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6 fratri b(ene) m(erenti) [p(osuit)].
Anmerkungen: 1-6: Vorgerissene Zeilen.
Übersetzung: ...dem Septimius Primitivus hat Secunda, die äußerst pflichtbewußte Schwester dem
Bruder für seine Wohltaten (den Grabstein) aufgestellt.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Fragment einer Grabinschrift
Herkunftsort: Salona
Fundort (historisch): Salona (http://pleiades.stoa.org/places/197488)
Fundort (modern): Kliš (http://www.geonames.org/3198062)
Geschichte: 1898 in Kopilice (ager Salonitanus) auf dem Grundstück der Gjurini gefunden.
Aufbewahrungsort: Split?, Archeološki Muzeum?
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